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Estas páginas muestran una reflexión de lo que es para mí la 
conversación, que la entiendo como la posibilidad que tiene el 
escritor de interpretar la alteridad de diferentes maneras.
En un principio pretendí hacer conversaciones con la escritura 
literaria, exclusivamente, con las fuentes de donde bebo, a saber, 
la obra de Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y Julio Cortázar. 
De esa relación de alteridad con otras escrituras y de establecer la 
intertextualidad con la obra de otros autores surgen los cuentos 
“El progreso”, “El veneno”, “Otro encuentro” y “En casa de Benito 
Quinquela Martín”. Uno de los aspectos de la escritura que más 
me ha convencido es escribir partiendo de las obras que lo marcan 
a uno y que cuando uno lee siente que queda la posibilidad de 
decir algo de aquellas, o que lo que escribimos puede enlazarse de 
manera dichosa con lo ya escrito, allá están los otros que inspiran 
y la escritura se  vuelve, en el sentido borgiano, una extensión de 
nuestras lecturas. 
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